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A N N U A L  REPO RT
O F  T H E
A U D ITO R  OF ACCOUNTS)
\
\
A N D
Superintendent of Schools
ii
O F  T H E
Town of W iscasset
F O R  T H E
Year Ending March 1, 1912.
Emerson, Printer, Wiscasset.

*APPROPRIATIONS
For Paupers and expenses of town farm $ 500 00
Town officers 750 00
Common schools 1,000 00
Fire department 300 00
Sidewalks and bridges 800 00
Contingent expenses 400 00
Highways 1,800 00
School books 150 00
Interest and reduction of town debt 800 00
Repairs and insurance school buildings 250 00
Brown-tail moth fund 200 00
Discount 100 00
Free high school 600 00
State road 400 00
Birch Point bridge 2,000 00
$10,050 00
State tax 3,043 99
County tax 804 91
Overlay 76 51
$13,975 41
Polls 1,179 00
$12,796 41
Valuation real estate $406,190
“  personal estate 175,465
I
- $581,655 1
Rate taxation .022 on valuation of $581,655 $12,79j6 41
4 «
Highway Account
A pp r o p r ia t io n , $1,800.00
Section No. 1:
Harold Sawyer $ 6 00
Sewall Dickinson 16 00
C. M. Teague j l  80
R. S. Foye 1 60
Jos. S. Taylor 6 60
Harry S. Lewis 1 00
Eugene F. Bailey 21 70
R. G. Bailey 1 25
W illiam  Colby 121 00
F. H. Lewis 4 40
P. 0 . Campbell 6 40
Otis Bickford 2 00
O. J. Seavey 37 10
W m . Jones 7 00
Bernard Hutchins 4 00
Harry E. Rines 3 75
Alfred A. Foye 217 22
Chas. H. W alker 23 50
Frank Rittal 38 40
Leonard B. Marston 22 50
Joseph Groves 20 90
James Ifill 55
S. E. Isenor 6 80
H. A. Simpson 27 30
Geo. M. Sproul 28 20
James V. Sproul 7 80
Anson Baker 3 20
J. E. Hutchins, Jr. 23 20
A. G. French 15 60
J. E. Hutchins 33 70
Richard Colby 30 90
W . L. Blake & Co. 93 20
W ebster Dickinson 11 00
G. W . Donnell 9 80
W ill Quinnam 20 80
F. D. Southard 101 10
Henry Duer 6 80
S. M. .Preshy 2 00
1 Haggett Bros, 24 10
A. G. W atson 1 80
Granville Durrell 7 50
H. H. Trussed 9 30
J. W . Fowles 8 40
Samuel Ayerill 7 10
Bert Badger . 3. 60
J. H. Smith 16 00
W , D. Boudin 37 40
A. G. Greenleaf 4 40
W illard Goye 2 30
Luther Dickinson 3 40
W . W aite 4 00
A. H. Dodge 4 56
E. L. Holbrook 2 10
R. B. Holbrook 1 40
Total No. 1
D istrict No. 2. 
Edgar E. Lowell 
Carl Fuller 
M. H. McConnell 
Fred Nute 
Edwin Smith 
Fenlon Fowles 
Perry Fowles 
Edwin Pooler 
Joseph Groves 
Barnard Smith 
Irving Thompson 
Chas. W alker 
W . H. Munsey
$1,122
4 60
5 90
3 20 
17 90
9 45
6 45 
1 20
7 40
4 80 
2 20
20 00 
2 00
16 30 j
6Joseph Smith 34 40
S. L. Blagden 3 10
Roscoe Reeves 9 20
J. H. Dow 71 21
A. G. Grover 16 00
M. L. Blagden 20 00
W m. Boudin 9 ,60
B. F. Blagden 1 00
L. Nute 4 80
Joseph S. Taylor 15 80
John Jackson 7 50
J. L. W hite 3 95
J. F. W hite 3 90
B. F. Jackson 2 20
J. H. Dow 4 60
Roy Dow 2 03
Archie Rines 7 00
F. E. Pond 14 60
Perry Fowles 4 90
Fen.Fowles 3 60
J. C. Lewis 1 00
W m. Taylor 1 80
Total No. 2
D istrict No. 8.
Harry Eustis $24 00
Henry Dyer 60
Geo. Fullerton 5 80
Geo. Seavey 3 60
Lawrence Seavey 3 60
A. G. Groves 5 20
F. E. Dickinson 12 00
JohnP. Dickinson 9 80
S. E. Getchell 49 20
Mrs. L. H. W hite 4 90
Geo. W . Troup 27 30
P. G. Averill 2 00
$343 59
7Andrew Peterson 40
Frank R. Hodgdon 17 10
Solon Presby 1 60
J. E. Robinson 4 80
F. C. Grover 14 00
W . S. Turner 34 50
A. H. Gould 16 75
Fred S. Grover 3 20
C. M. Leavitt 71 25
Samuel Averill 7 50
D. M. Colby 11 50
Geo. A. Plumstead 1 20
A. H. Lennox 18
B. A. Bailey 49 00
R. G. Cunningham 12 45
M. C. Merriman 7 46
E. L. Holbrook 24 27
R. B. Holbrook 16 40
Baker Cunningham 6 00
F. C. Bailey 2 00
Harold Bailey 70
M. A. Ready 5 00
J. E. McKenney 8 00
Total No. 3. $ 463 16
Total H ighway
Snow Account
$1,929 23
No A pp r o p r ia t io n
J. E. Foye $ 2 80
M. L. Blagden 4 40
Carl Fuller 7 20
F. T. Fowles 1 50
Geo. Fullerton 2 00
J. S. T aylor,... 3 40 1
S. L. Blagdon 80 /
J. E. McKenney 4 20
A
8
Frank Rittal 1 00
F. R. Hodgdon 3 50
G. A. Dunnell 1 70
W ill Quinnam 2 20
H. H. Trussell 7 00
Frank Grover 3 60
W . S. Turner
j
3 20
A. H. Gould 1 40
J. A. R. Robinson 1 30
H. A. Randall 3 00
John Hanson 4 40
B. F. Blagden 3 40
E. P- Parker 2 00
J. E. Hutchins 5 50
E. C. Locke 5 20
J. H. Smith 6 40
H. M. Bailey 8 50
J. E. Robinson 6 30
Geo. Seavey 5 20
Leonard B. Marston 2 55
$103 65
State Road
A ppr o pr ia tio n $400 00
From State 400 00
Available $800 00
Berger Manufacturing Co. $48 60
Maine Central R. R. 1 27
R. P. Munsey 19 91
Geo. M. Sproul 53 62
B. F. Blagdon 39 25
Andrew Dunham 20 00
Lydia Siegars 1 00
Baker Cunningham 15 40
Haggett Bros. 5 90
J. S. Taylor 49 82
9R. G. Bailey 7 31
M. H. McConnell 39 27
J. B. Clark 49 82
J. F. W hite 25 60
J. E. W hite 10 30
E. S. Pooler 23 60
Silas Lee Merry 22 60
J. H. Dow 40 11
W . H. Munsey 30 36
F. T. Dana 4 11
Alonzo Sheldon 47 20
J. L. W hite 30 40
Archie Rines 23 60
Fred Daicy 4 67
Irving Thompson 20 44
Fenlon Fowles 17 20
Sewall Dickinson 25 90
Roscoe Reeves 19 00
S. L. Blagdon 49 82
J. H. Smith 53 81
E. L. Holbrook 20 80
John M. Jackson 5 50
$826 19
Sidewalks and Bridges
A p p r o p r ia t io n , $800.00 
Bridge Account
M. L. Blagdon $ 90
B. H. Pushard 3 87
D. G. McKenney 5 00
A. A. Shortwell 6 50
B. L. Merry 5 00
Millard Lewis 22 50
W . G. Grover 41 14
R. W . Grover op 75
W m . P. Boudin 1/7 82
10
(Carl Fuller 2 25
F. B. Bean 75
Wiscasset, Waterville and Farmington R ’y Co. 1 63
S. M. Presby 3 50
C. M. Leavitt 1 00
F. C. Grover 4 50
George Blackman 12 00
George Troup 12 00
Ira Grover 1 50
€ . H. W alker 2 65
George F. Rines 95
J. E. Hutchins, Jr. 4 50
John E. Hutchins 12 10
A . H. Lennox 51 68
Leon W . Hilton 25 00
L. Nute 1 00
Alfred Foye 11 47
Franklin W . Sherman, Treasurer 200 00
George E. Huff 19 45
W illiam  Taylor 210
F. T. Dana 31 11
A . Ii. Dodge 3 61 
$541 23
Sidewalks
Alex. Blagdon $20 00
A . B. Pushard 26 20
Sol. Holbrook 90 40
C. W . Freeman ,64 00
Edwin Smith 20 00
B. H. Pushard 29 60
L. B. Marston 28 00
•'Sanford Lewis 4 50
Fred Lewis 5 40
Alfred Pushard 60 00
J . L. W hite & Son 88 78
F. B. Bean • 20 00
11
A. H. Lennox 91 21
C. E. Knight 8 58
F. H. Lewis 3 00
Sewall Groves 9 00
George Blackman 8 00
W m . P. Boudin 3 00
Fred Daicy 40
F. D. Southard 8 50
George F. Bines 3 75
W . S. Damon 2 30
George Blagdon 10 55
Haggett Bros. 3 96
$555 98
Total Sidewalks and Bridges
i
$1,097 21
,1
Birch Point Bridge
A p p r o p r ia t io n , $2,000.00
A. W . Plumstead $ 40 32
W . G. Grover 117 61
W . W . Grover 97 88
Millard Lewis 63 50
Geo. Blackman 78 00
W . T. Grover 21 00
A. L. Berry 4 00
Morris Caton 1 00
Carl Fuller 47 92
F. B. Bean 1 50
W . W . & F. By. Co. 136 95
W m . Boudin 73 92
W alter Grover 17 50
M. W alter Tobey 1135 33
Geo. F. Rines 9 68
B. H. Pushard 10 50 i
Leonard W . Hilton 9 00 /
B. B. Mahar 10 00 /
S. P. Cromwell 44 06
I
12
A. H. Lennox 131 13
Haggett Bros. 4 57
L. B. Marston 2 60
Geo. C. Pushard 2 00
C. H. Pendleton , 85
A. H. Dodge 3 05
82,062 87
Discount on Taxes
A p p r o p r ia t io n , 8100.00
L. Nute, collector 175 09
Sheep Killed by Dogs
Lewis F. Lowell 821 00
Rec’cl from State for damage by dogs 21 00
Town Farm and Pauper Account
Paupers on Farm
Appropriation, 8500.00
Oakes J. Seavey, salary 8300 00
Oakes J. Seavey, cow 40 00
Oakes J. Seavey, pig 3 00
J. H. Southard 15 25
W m. D. Patterson 15 00
C. J. Carlin 28 65
C. W . W est 20 35
Jesse W hite 3 03
C. E. Knight 58 37
Alfred Fo}re 15 55
G. H. Fowles 28 49
W . R. Bailey 2 00
J. E. Hutchins 8 00
C. I. Dickinson 26 78
F. M. Chase 7 07
Enoch Leathers 22 00
E. H. Pushor 1 65
G. P. Colby 11 76
13
If. Lincoln 10 40
Haggett Bros. 9 31
N. C. Brown 38 41
A. H. Dodge 9 65
H. W . Hawes 15 90
Estate Jesse W hite 3 03
F. S. Perkins 40 69
F. T. Dana 7 55
\ $741 89
I\
Paupers not on Farm
C. E. Cowley burial of Daniel Barter $ 7 00
C. E. Cowley, acc ’t burial Everett
Bailey I 31 13
W . U. Tel. Co. 53
City of Gardiner acc ’t, Melvin B lack­
man 23 49
City of Bath account burial child of
Geo. W akefield 8 00
------------  $70 15
Total expense Paupers $812 04
Credits on this account, as follows, v iz :
Sales from Town Farm
1 veal $11 00
27 bu. potatoes 9 80
1 veal 11 00
Poultry 10 00
Eggs 35 00
50 bu. potatoes 50 00
Pasturage 4 00
------------ $130
From State, Daniel Barter $7.00
14
Fire Department
A p pr o pr ia tio n , $300.00
F. B. Lewis $ 12 00
Sol Holbrook, Treas. engine No. 1 150 00
Carl Fuller k 00
Geo. S. Lincoln, Treas. engine No. 2 120 00
J. E. Kitchin 12 00
Manuel Velasco 8 60
Arthur Velasco 4 60
E. E. Whitten 3 00
F. E. Dickinson 2 50
J. P. Dickinson 2 50
L. Nute 5 00
C. E. Knight 18
------------  $322 38
Care of Cemetery Lots
For care Bailey lot
“  “  Scott lot
“  “  Greenleaf lot
“  “  Rundlett lot
“  “  W m. H. Clark lot
“  “  Mrs. W m. Lennox lot
Fred S. March, cleaning monument 
on Wm. H. Clark lot
Town Officers
A pp r o p r ia t io n , $750.00
C. L. Macurda $150 00
L. B. Marston 135 00
John E. Hutchins 75 00
Frank R. Hodgdon 2 00
W arren Rice 2 00
Joseph H. Smith, com. 2 per cent on
$644.23 12 88
Joseph Smith, same com. on $1890 37 80
$12 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 '00
4 00
5 00
---------  $37 00
15
Sol Holbrook, clerk 29 55 .
Sol Holbrook, board of health 30 00
C. E. Cowley, board of health 38 00
Fred B. Bean 10 00
E. P. Munsey, supt. schools 90 00
R. H. T. Taylor, Treas. 50 00
Llewellyn Nute, collector 362 50
C. S. Sewall, auditor 20 00
l $1,044 73
Common Schools
A p p r o p r ia t io n , $1,000 00
From State 2,086 47
Bal. from 1910 628 74
i
Available $3,715 21
F. B. Lewis $269 50
Freeman D. Southard 216 87
Inez W aters 270 00
W ilbert Hodgdon 3 50
Flora Rittal 3 00
Alfred A. Foye 20 00
Carrie W est 252 00
Joseph Dowling 8 00
John E. Hutchins 15 80
Bernard Presby 16 00
Roxanna Dow 252 00
Mary H. Nute 288 00
Burroughs Stinson 84 00
Jessie M. Jackson 324 00
Geo. W . Hodgdon 6 00
Ina Dickinson 182 00
Helen Dickinson 324 00
Frank E. Dickinson 40 00
Frank R. Hodgdon 31 90
Carroll B. Sproul 3 00
Edwin Smith 23 50
16
Minnie H. Lowell 
A. Pushard 
W ilson H. Munsey 
Lillian D. Smith 
L. F. Lowell 
Percival Hodgdon 
Hattie R. Smith 
Lucy Patterson 
Geo. Blagdon 
F. H. Lewis 
A. W . Plumstead 
Sophia West
5 50 
75 
33 75 
189 00 
26 50 
12 00 
18 00 
4 00 
3 25 
9 00 
25 00 
70 00
Balance to new account
$3,029 82 
685 39
High School
A p p r o pr ia tio n ,
From State, 1910 
“  “  1911
$ 600 00 
500 00 
500 00
Available
Sol. Holbrook, Treas. Wiscasset Academy
$1,600 00
$1,000 00
School Repairs and Insurance
A p p r o p r ia t io n , $250 00
H. J. Southard, 1910 $ 1 25
A. H. Lennox 112 65
R. H. T. Taylor 12 00
John H. Dow 23 00
A. E. W est 7 42
E. V. Farnham 61 25
W . M. Coffin 102 35
A. H. Dodge 73 62
W . H. Dodge 85
Sol. Holbrook 2 25
Haggett Bros. 80
17
J. E. Knight 10
F. T. Dana 4 56
Alex. Blagden 4 00
Edwin Smith 5 00
Clair W . Freeman 26 60
J. H. Southard • 25 50
S. P. Cromwell 15 79
Geo. F. Rines 4 00
A. W . Keirstead 5 04
C. -L. Farnham 4 28
$492 21
Text Books
A p p r o p r ia t io n , $150.00
J. H. Southard $ 61 64
D. C. Heath & Co. ' 9 73
Silver, Burdett & Co. 44 34
Benj. H. Sanborn & Co. 3 97
E. E. Babb & Co. 3 83
American Book Co. 38 84
L. E. Knott Apparatus Co. 56 67
C. E. Emerson 4 26
R ec’d on this account from W iscasset 
Academ y for Books
$223 28 
$37 91
Contingent Expenses
A p p r o p r ia t io n , $400.00
Treas. Town of W estport $23 66
C. E. Emerson 56 30
E. H. Gibbs 1L 00
Sears, Roebuck & Co., 22 33
J ’ H. Southard 26 .40
C. E. Cowley 4 00
Maine Central R„ R. Co. 2 49
Thos. Dow 4 00
18
Floyd Kitchen 4
Frank Toothaker 4
F. H. Albee, (tramps) 37
W . P. Boudin 18
Frank Bean 12
Mary E. Plumstead 16
E. E. Seekins 4
N. E. Tel. & Tel. Co., 1
Good Roads Machine Co., 1
E. F. Lewis 2
S. P. Cromwell 6
F. H. Colby 4
Haggett Bros 4
F. D. Southard 1
C. E. Knight 14
H. H. Trussell 1
Lawrence Lewis 
Albert Warren 4
Geo. Blagdon 3
B. F. Blagdon 12
S. L. Blagdon 8
Carl M. P. Larrabee 3
E. S. Perkins (1911) 3
Chas. L. Macurda 15
Sol. Holbrook 25
Enoch Leathers 4
J. L. W hite & Son 7
W arren Rice 10
Chas. L. Macurda 5
Leonard B. Marston 4
$387
00
00
50
17
37
00
00
04
00
00
05
00
41
25
40
00
75
65
08
78
00
50
00
44
00
00
20
00
00
00
77
iBrown Tail floth Account
A p p r o p r ia t io n , $200.00
Chas. Seigars $ 35 71
Harold McPhee 4 05
Jos. Seekins 5 62
Forrest Kitchen 10 82
W . L. Bailey 21 20
Lewis Durfee 6 00
L. B. Marston, (board) 4 50
Eugene Bailey 13 50
Arthur W ing 21 24
H. H. Trussell 1 50
Manuel Caton 9 00
Hawes Seigars 10 17
A. H. Dodge 10 94
Blaine S. Viles 217 39
■ $371 64
Reduction of Town Debt and Interest
A p p r o p r ia t io n , $800.00 
Paid 1 town bond of 
“  coupons on bonds
$500 00 
390 00
$890 00
Collectors’ Accounts
J. H. SMITH, Collector 
1906 Dr.
Balance, March 1, 1911
Cr.
$43 60
Cash paid Treasurer 
Abatements
Balance due March 2, 1912
$ 6 00 
13 40 
24 20
$43 60
{20
1907 Dr.
Balance, March 1, 1911 *
Cr.
Cash paid Treasurer $40 78
Abatements 13 35
Balance due March 2, 1912 172 91
$227 04
$227 04
1908 Dr. 
Balance clue March 1, 1911
Cr.
Cash paid Treasurer 
Abatements
Balance clue March 2, 1912
1909 Dr. 
Balance due March 1, 1911
Cr.
Cash paid Treasurer 
Abatements
Balance clue March 2, 1912
$3GO 26
$134 75 
19 20 
206 31
----------- $360 2$
S78G 95
$527 83 
17 00 
242 12
----------- $78G 95
L. NUTE, Collector 
1910 Dr.
Balance due March 1, 1911 •_ $2,136 45
Cr.
Paid Treasurer 
Balance due March 2, 1912
1911 Dr.
Amount committed 
Supplemental tax
$1,907 98 
228 47
------------ $2,136 45
$13,975 41 
239 45
Cr.
Cash paid Treasurer 
Abatements
Balance clue March 2, 1912
$14,214 86
,  i
$12,276 25 
223 75 
1,714 86
$14,214 86
21
Orders Drawn by Selectmen
Highways $1,929 18
Snow bills : 103 65
State Road 826 19
Bridges 541 23
Sidewalks 555 98
Birch Point bridge 2,062 87
Discounts 175 06
Sheep killed by dogs 21 00
Pauper account 812 04
Fire department 322 38
Care of cemetery lots 37 00
Town officers 1,044 73
Common schools 3,029 82
High school 1,000 00
Repairs and insurance 492 21
Text books 223 28
Contingent account 387 77
Brown tail moths 371 64
$13,936 03
Outstanding Orders
Bridge account, No. 18 $4 50
/
A
22
R. H. T. Taylor, Treasurer, in Account with the Town of
Wiscasset
Dr.
on hand March 1, 1911 , $1,219 51
W . R. Bailey, cemetery lot 1 00
Jesse W hite “  “ 1 00
Mrs. James Lewis, cemetery lot 1 00
Charles Munsey “  “ 1 00
Mrs. W m. Jackson “  “ 1 00
W ilm ot W . Dodge 1 00
Frederick Small “  “ 1 00
I. A. Buzzell, billiard license 10 00
Nute Rines “  “ 10 00
Frederick Lewis “  “ 10 00
First Nat’l Bank, temporary loan 2,500 00
State pensions, refunded for 1910 162 00
State Pensions, refunded for 1911 372 00
State dog license, refunded, 1910 54 28
State for burial Joseph Trask 35 00
W . G. Grover, for old plank, sold 10 75
Rock sold 1 00
Oakes Seavey, products sold from
Farm' 130 80
W . E. Gorham, rent of land 5 00
Liquor Agency 337 52
W iscasset Academy, for books 37 91
State, for sheep killed, 1910 57 00
“  “  “  1911 . 21 00
Town Clerk, dog licenses 44 00
State, burial of Daniel Barter 7 00
State, Free High School, 1910 500 00
“  “  “  “  1911 500 00
“  Special appropriation 470 50
“  Railroad and Telegraph tax
1911 88 79
“  Common school fund, 1911 873 23
“  School and mill tax, 1911 1,095 82
23
“  School equalization tax, 1911 117 42
“  Improvement of State roads 400 00
J. H. Smith, Coll, taxes, 1906 6 00
“  “  “  1907 40 78
“  “  “  1908 134 75
“  “  “  1909 527 83
“  interest on 1908
and 1909 taxes 27 18
L. Nute, Coll, taxes, 1910 1,907 98.
» “  “  “  1911 12,276 25
“  “  interest on 1910 taxes 10 63
$24,008 93
Cr.
By paid First Nat’l Bank, temporary loan $ 2,500 00
Interest on temporary loan 22 85
County tax 804 91
State dog licenses 44 00
State, State tax 3,043 99
State pensions 372 00
Town bond No. 3 .500 00
Coupons on bonds 390 00
Orders drawn by Seloctmen 13,931 53
Postage 1 00
Cash on hand 2,398 65
oo<7* 93
Town Liquor Agent’s Account
Sales from  Feb. 20, 1911 to Mar. 22, 1911 $456 14
Paid R. H. T. Taylor, Town Treas. to
Mar. 22, 1911 $417 52
Sol. Holbrook, salary 35 00
Postage, Stationery, &c. 3 62 $456 14
One payment of $80 00 which is included /in this 
account was paid to Treasurer and by hirr/ put in 
last year’s account. /
24
Auditor’s Certificate
I hereby certify that I have examined the books 
and accounts in the Selectmen’s office and find them 
correct, and proper vouchers on file for all orders 
drawn to Mar. 2nd, 1912. I have also examined the 
accounts of the Liquor Agent and find same correct 
as above stated. I have also examined the Treas­
urer’s books and find balance due the town Mar. 2nd, 
1912 to be $2,398.65 as stated in his account.
Mar. 2, 1912. C. S. SEW ALL, Auditor.
Town Debt Statement
4 per cent, bonds issue 1906 $10,000 00
Outstanding orders 1910 5 10
“  “  1911 4 50 $10,009 60
Due from town of Boothbay acct.
Jennie Lewis $ 22 96
Cash in treasury 2,398 65 $2,421 61
Net debt $7,587 99
In last year’s report one bond of $500 00 was 
omitted. This bond has been paid the current year.
Estimates for 1912
The Selectmen submit the following estimates 
for a tax for town purposes for the ensuing year.
Paupers $ 800 00
Common schools 1,000 00
Town officers 750 00
Fire department 300 00
Sidewalks and bridges 800 00
Contingent expenses 400 00
Highways, in money 1,800 00
School books 150 00
Interest and reduction of town debt 1,000 00
Repairs and insurance school buildings 250 00
Brown-tail moth fund 400 00
Discount 150 00
Free high school 600 00
<. $8,400 00
CHARLES L. MACURDA, ) Selectmen 
LEONARD B. MARSTON, [ o f  
JOHN E. HUTCHINS, ) Wiscasset.
Report of Superintendent of Schools
Members of School Committee, March i, i 9 i i
Freeman D. Southard, 1 year.
Sol. Holbrook, 2 years.
. John H. Dow, 3 years.
One member to be elected for three years.
The follow ing teachers have been em ployed: 
Mr. Chas. M. Teague, A. B., Prin.
Miss Julia J. Tibbetts, 1st Asst.
Miss Mary Merrill, 2nd Asst.
Miss Jessie Jackson Miss Helen Dickinson
Miss Inez W aters Miss Mary Nute
Miss S. Sophia W est Miss Lillian D. Smith
Miss Roxana Dow Miss Carrie W est
Miss Ina Dickinson
High School Account
Amount appropriated by town
“  received from  State, 1910 acct.
4 c 4 4 4 4 1911
Amount Paid Academ y 
Balance
Common School Account
Unexpended balance, 1911 
Amount appropriated by town 
School fund, mill tax, etc.
Amt. paid teachers
“  foJ care of rooms 
“  '  • for fuel and m fg. of same 
Balance to new account
$ 600;' 
500' 
500
$1,600-
1, 000-
$ 628 74 
1,000 00 
2,086 47
$3,715 21 
$2,263 00 
313 50- 
/453 32 
/  685 39*
$3,715 12.
26
Text Book Account
Balance, 1911
Amount appropriated by town 
Books sold
Amt. paid D. C. Heath & Co.
“  Silver, Burdette & Co.
Benjamin H. Sanborn &. Co. 
“  Edw. E. Babb
“  American Book Co.
“  J. H. Southard
“  C. E. Emerson
“  L. E. Knott Co.
Balance
$250 00 
406 64
---------- $656 64
$165 68 
490 96
-----------  $656 64
Very few changes have been made in the teaching 
force the present year. Miss Carrie W est was trans­
ferred from Lowelltown to Birch Point. Miss Lillian 
D. Smith was engaged for Lowelltown school and 
has done excellent work. V acancy at South school 
caused by resignation of Miss Ina Dickinson, was 
filled by Miss Sophia W est. Miss W est has had no 
experience, but is taking hold of the work very 
nicely.
It seems to me that there has been a marked im­
provement in the thoroughness of the work during 
the past year.
I would urge upon the parents the necessity of 
visiting the schools, in order to know what the 
teachers and pupils are doing. I assure you the 
teachers would be very glad to see more of the par­
ents in the school room.
E. P. MUNSEY,
Superintendent o f  Schools.
Repair Account
Amount Appropriated by town 
Overdraft
Overdraft, 1910 
Orders drawn
$ 76 47 
150 00 
J 37 91
$264 38 
$ 9 73 
44 34 
3 97
3 83 
38 84 
61 64
4 26 
56 67 
41 10
$264 38
27
Delinquent Tax Payers
Printed in compliance with Chapter 166 of the Laws
of 1907
| 1906
G. P. Farley $ 6 30
Henry Ingalls heirs • 14 30
Geo. M. W est ‘ 3 00
1907
Richard Foye 3 00
Chas. E. Gates 3 00
Isaac Hubbard • 2 55
Henry Ingalls heirs . 9 60
Geo. McPhee 3 00
Ernest R. Pushard 3 00
Geo. M. W est 3 00
Rena A. Hodge heirs 74 40
1908
W m . E. Albee ' $4 40
Jesse F. Bailey 3 00
Edw. R. Blinn •. 1 57
Gertrude S. Colby heirs 1 40
Geo. S. Cousins 5 10
Eli Farnham SO
Richard Foye 3 qo
Chas. E. Gates ' 3 00
Isaac Hubbard 3 00
Herbert F. Lewis 3 00
W oodbury Moore 7 00
Lester G. Munsey . . 5 35
Geo. McPhee - 3 00
M. O. Pease 3 00
Asbury Pendleton 3 oo
Geo. Plumstead . / 3 00
Jane Rice heirs /  8 16
W m . N. Smith , / 3 00
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W m. Tozier • 3 00
^Geo. M. W est . 3 00
Non-Resident
Daniel P. Cobb $25 20
Rena A  Hodge heirs 67 20
Henry Ingalls heirs 5 25
Chas. N. Morse 2 10
H. J. Plumstead - 3 15
L. Bert Sheldon 6 30
1909
W m. E. Albee . $ 8 00
Geo. G. Blackman 75
■Jesse F. Bailey 3 00
Isaac A. Buzzell 4 50
Edw. R. Blinn 63
Gertrude Colby heirs 1 25
Benj. H. Crossman 3 00
. Saul H. Dow, bal. 4 95
Eli Farnham 3 00
Richard Foye 3 00
Isaac Hubbard 3 00
J. G. Herd . 3 00
Geo. H. Jones 4 63
Geo. E. Jones 3 00
Philip Lambert 17 25
Herbert F. Lewis 3 00
Arthur Lake 3 00
Lester G. Munsey 9 63
Geo. McPhee 3 00
M. O. Pease 3 00
Herbert O. Pushard 3 00
Alfred Pushard 3 00
Geo. C. Pushard 3 00
D. Patterson 3 00
Asbury Pendleton 3 00
Harold Quinnam 3 38
.Jane Rice heirs 12 50
D. W ebster Rice heirs 
W arren Rice 
Jesse Rines 
John Rines 
W m . 1ST. Smith 
F. A. Soule, bal.
Geo. M. W est
Non-Resident 
Daniel P. Cobb 
W m. Trask 
Susan E. Baldanza 
W m . F. Foster heirs 
Joseph D. Groves 
Rena A. Hodge heirs 
F. R. M eadowcroft 
H. J. Plumstead
i
1
Asa D. Blake heirs 
Clarissa C. Caton 
Frank E. Dickinson 
Granville Gould 
Eli Farnham 
Frank Gibson 
Thos. Grant 
F. C. Grover 
Jas. R. Lewis 
Herbert F. Lewis 
James Maloy 
Lincoln B. Merry 
Geo. McPhee 
Asbury Pendleton 
F. A. Sears heirs 
Fred Stevens 
Chas. R. W ebb
Non-Resident 
Geo. W . Foster
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Su pple m e n ta l
Joseph Burnham 3 00
Victor Gorham 3 00
Burke & Warren (lumber) 144 38
1911
Samuel Averill $ 6 30
W m. E. Albee 3 00
Edgar J. Bailey, bal. 12 80
Eugene F. Bailey 3 00
W illard R. Bailey 60 71
Roscoe G. Bailey 18 10
Arthur Bean 8 50
Geo. G. Blackman 5 42
Francis Blair, bal. 4 35
Ashel D. Blake heirs 4 40
Clara B. Badger 18 70
Jesse F. Bailey 3 00
Albert T. Bailey 3 00
W illard Bailey, Jr. 3 00
Edgar D. Badger 7 95
Geo. E. Bean 3 00
W ilson L. Blagdon 3 00
Isaac A. Buzzell 7 95
Warren Barter 3 00
Clarissa C. Caton 4 40
Martha V. Colby 5 50
Horace E. Colby 5 70
Louis L. Cromwell 27 53
Caroline Cunningham 6 60
W m. G. Cunningham heirs 25 30
Percy 0 . Campbell 3 00
Richard E. Campbell 3 00
Daniel M. Colby 3 88
Benj. H. Crossman 3 00
Frank H. Colby 3 00
Raymond G. Cunningham 5 08
Mellissa Deering heirs 13 20
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A. D. Dickinson 3 00'
Frank E. Dickinson 20 60
Arthur Dickinson 3 00
W m . A. Dodge 3 00
Andrew Dunham 3 00
E. V. Farnham 3 55
A. G. French 5 71
Hattie M. French 7 70
Geo. Foye 3 00
Richard Foye 3 00
Carl Fuller 5 20
Albert H. Gould, bal. 2 35
U. G. Gibbs, bal. 13 97
H arvey E. Gove heirs 15 40
W illard E. Gove 8 83
Alex. G. Grover, bal. 14 28
Arietta and Richard T. Grover 20 90
Francis C. Grover 28 48
Richard T. Grover 4 06
Herbert Grover 3 00
George Grover 3 00
Lafayette Greenleaf 3 00
Geo. E. Gove 5 75
Gustavus R. Hilton 10 15
W m. N. Jackson heirs 13 20
Geo. F. Jones 9 60
Peter Jones heirs 1 65
Horace Jones 3 00
Levi Jackson 3 00
J. E. Kitchin 8 50
Vernard King 3 00
Forrest Kitchin 3 00
Philip Lambert 15 98
F. H. Lewis 3 00
Geo. S. Lincoln 14 00
Lewis F. Lowell 39 04
Lewis Lowell 1 3 00
F. B. Lewis 1 3 00
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Millarcl F. Lewis 3 •00
Plummer Lewis 3 00
Wm. B. Lewis 3 00
Harry Lewis C  3 00
Herbert F. Lewis 3 00
Thomas Levya 3 00
Benj. B. Maloy 18 20
R. T. Maloy 9 05
James Maloy 3 00
W m. A. McFadden 14 00
Wm. Main, Jr. 19 48
Lincoln B. Merry 4 10
Chester 0 . McKay 27 20
Jesse H. and Chas. E. Nason 37 47
Jesse Nason 3 00
Chas. Nason 3 00
Barker Neal heirs 2 20
Edw. B. Neal heirs 26 40
Joshua Poole heirs 15 40
Eunice G. Pottle 13 86
Fred E. Pond 29 10
Geo. E. Pushard 3 00
Henry Pushard 3 00'
Harold Quinnam 3 55
Chas. E. Quinnam 3 00
Jane Rice heirs 11 00
D. W . Rice heirs 1 10
Warren Rice 4 10
Amanda Rines heirs 4 40
Harry E. Rines 17 30
John N. Rines heirs 1 10
Richard T. Rines, bal. 8 59
Annie M. Robinson, bal. 9 50
Lottie M. Rittal 15 40
M. A. Ready, bal. 17 25
Carrie L. Sawyer heirs 11 00
F. A. Sears heirs 2 20
Annie M. Seekins 15 40
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Chas. B. Seekins 20 60 '
E. E. Seekins 11 14
Eliza E. Seavey * 2 20
Geo. Seavey, bal. 16 80
Caroline B. Sliaw 15 40
Edw. C. Seigars * 3 00
W m . N. Smith, bal. 6 50
Laurence Seavey 3 00
Fred Soule • 14 55
Chas. Stuart 3 00
W . H. Southard 3 55
H. H. Trussell, bal. 62 30
W . S. Turner, bal. 19 23
Henrietta Turner heirs 13 70
Frank Toothaker 3 00
Nathaniel Toothaker 3 00
G. W . Troup 20 60 •
Yelasco 3 00
B. Yelasco S 13
Lizzie O. W hitten - 28 60
F. C. W hitten 5 38
A. W . W arren . 3 00
Marcian W arren 3 00
Frank W arren 3 00
Elmer W hitten 3 00
John F. Young, bal. 6 88
Non-Resident
John Davis,, bal. 4 40
E. D. Emery 5 50
James T. Hunter 4 62
Edgar C. Lowell 1 10
Geo. J. Lowe heirs 2 86
John A. and Clarence W . Morse 24 20
Joseph L. Neal 13 20
H. J. Plumstead heirs / 3 30
J. D. Pratt heirs /  8 80
Abbie C. Pushard ' 6 60
David E. Sewall > 1 10
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Henry E. Scott 39 60
•Cora E. Stevens . • 17 60
Emily Watson 6 60
S u p p l e m e n t a l
Fred B. Pushard 11 00
Arthur Colby 3 00
Donald Blackman 3 00
Warrant for Town Meeting
STATE* OF MAINE
To Fred B. Bean, Constable o f the Town o f Wiscas- 
set, in the County o f Lincoln, GREETING:
i ,
In the name of the State of Maine, you are here­
by required to notify and warn the inhabitants of the 
town of Wiscasset, qualified by law to vote in town 
affairs, to assemble in Franklin Hall in said town, on 
Monday the 11th day of March A. D. 1912, at 10 
o’clock in the morning, then and there to act on the 
follow ing articles, v iz :
A r t i c l e  1 To choose a Moderator to preside in said 
meeting. ..
A r t . 2 To choose all necessary town officers for the 
ensuing year.
A r t . 3 To see if the town will choose one or more 
Road Commissioners, whose duty shall be to 
overlook all roads in the town, and to oversee 
all work on said roads.
A r t . 4 To see what sum of money the town will 
raise and appropriate to carry out the provi­
sions of Chapter 15, Public Laws of 1907 and 
Acts amendatory thereof and additional thereto, 
relating to “ Protection of Trees and Shrubs 
from  dangerous insects and diseases,” to be 
known as the brown-tail moth fund.
A r t . 5 To see if the town will vote “ yes” or “ no” 
upon the adoption of the provisions <4f Chapter
112 o f the Public Laws of Maine, fo/* the year
//
1907, and acts amendatory thereof and addi­
tional thereto, relating to the appropriation of 
money necessary to enable the town to State 
aid for highways for the year 1912.
A r t . 6 To see if the town will raise and appropriate 
in addition to the amounts regularly raised and 
appropriated for the care of ways, highways 
and bridges, the sum of $400.00 being the m axi­
mum amount which the town is allowed to raise 
. under the provisions of Chapter 112 of the Pub­
lic Laws of Maine for the year 1907 as amended 
by Chapter 69, Public Laws of 1909.
A r t . 7 To see if the town will vote to give a discount 
of two per cent, on all taxes paid on or before 
Sept. 1st, 1912, and to charge interest at the 
rate of 6 per cent, on all taxes not paid on or 
before January 1, 1913, or do or act anything 
thereon.
A r t . 8 To see if the town will grant and raise such 
sums of money as may be necessary for interest 
and reduction of the town debt, the maintenance 
and support of schools, and poor, and repair of 
roads and bridges, and to defray all other town 
charges for the ensuing year.
A r t . 9 To see what sum of money the town will 
raise and appropriate for the maintenance of a 
free high school for the ensuing year.
A r t . 10 To see if the town will authorize their 
Treasurer to borrow on the faith and credit of 
the town, from time to time, the ensuing year, 
such sums of money as may be necessary for 
the payment of town charges; such sums to be 
paid during the current municipal year.
A r t . 11 To see if the town will accept the list of 
abatements as prepared by the Selectmen.
A r t . 12 To see if the town will vote to extend the
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Main street sewer to low water mark, and what 
sum of money it will appropriate therefor.
A r t . 13 To see what action the town will take in 
regard to the town farm and hoarding the 
paupers.
A r t . 14 To see i f  the tow n  w ill vote  for tax  co lle c ­
tor to close  his book  in tim e, that all a ccou n ts 
o f  tow n  officers m ay be settled prom ptly  at close 
o f  year.
A r t . 15 To see if the town will vote to rescind its 
action taken at its annual meeting held March 
14 , 1910 , under article No. 16 of the warrant for 
said meeting.
A r t . 16 T o see i f  the tow n  w ill vote  to authorize and 
instruct1 its selectm en  fo r  and on beh a lf o f  said
i
town to contract with the W iscasset W ater 
Company for twenty-five hydrants for the pur­
pose of the extinguishment of fires, the annual 
rental to be twelve hundred dollars for the term 
of twenty years, and such other and further 
consideration as will amount to an exemption 
from  taxes to said corporation during said term 
(but said town shall not reimburse said Com­
pany assessed for any sum against it on account 
of State and County tax), and at the expira­
tion of which term the town shall have the right 
to purchase said W ater W orks if it shall then 
see fit, the purchase price to be determined by 
three disinterested persons appointed by the 
Chief Justice of the Supreme Judicial Court of 
the State of Maine.
A r t . 17 To see if the town will authorize the Super­
intending School Committee to unite with the 
committees of the adjoining towns in the elec­
tion of a Superintendent of Schools.
A r t . 18 To see what sum of money the town will
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appropriate for repairs for the south end bridges 
for the ensuing year. .
A r t . 19 To see if the town will vote to elect select­
men, overseers and assessors in accordance 
with amendment Chap. 170, 1905, Chap. 4 R. S. 
1903, which amendment of 1905 reads as fo llow s: 
“ * * * any town electing three selectmen,
“ three overseers of the poor and three assessors 
“ if it shall vote so to do, may elect member of 
“ each of the three above named board for one 
“ year, one for two years and one for three 
“ years, and at each annual meeting thereafter 
“ one member of each said boards shall be 
“ elected for a term of three years.”
A r t . 20 To see what the town will do and what 
measures adopt relative to making a contract 
with the Wiscasset Electric Light and Power 
Company for lighting the village streets by 
electricity.
A r t . 21 To see what sum of money the town will 
appropriate for lighting the streets by electricity 
for the ensuing year.
A r t . 22 To see what sum of money the town will 
raise for the purchase of a power sprayer for 
extermination of brown-tail and gypsy moths.
A r t . 23 To see if the town will vote to authorize 
and instruct its selectmen for and in behalf of 
the town to sell and convey by deed a piece of 
land or the trees suitable for sawing timber 
thereon standing, located on the west side of 
the new Bath road and conveyed to the town 
by John Grover and James Dickinson, for a 
cemetery.
A r t . 24 To see if the town will vote to accept the 
list of names of persons for jurors as prepared 
by the Selectmen, Treasurer and Clerk of the 
Town, in accordance with the provisions of the 
Revised Statutes.
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A r t . 25 To see if the town will vote to grant to the 
Maine Central Railroad Company the right to 
extend its transfer track, now located between 
its main track and the tracks of the W iscasset, 
W aterville and Farmington Railway Company, 
across the town landing between Railroad 
W harf, so called, and the wharf o f Joseph L. 
Neal.
And you are directed to serve this warrant by 
posting a copy thereof, attested by you, in a public 
and conspicuous place in said town seven days at 
least before the time of holding said meeting.
Hereof fail not to make due return of this warrant 
with your doings thereon, to the Selectmen or Town 
Clerk on or before the time of holding said meeting.
The! Selectmen hereby give notice that they will 
be in session at their office Saturday afternoon, March 
9th, 1912, from  2 until 4 o ’clock for the purpose of 
revising and correcting the list o f voters.
Given under bur hands this 2nd day of March 
A . D. 1912.
CHARLES L. M ACURDA, ) Selectmen 
LEONARD B. MARSTON, [ o f 
JOHN E. HUTCHINS, ) Wiscasset.
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